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ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري درد ﻣﺰﻣﻦ ﻟﮕﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﻴﻤﺎران اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درد ﻣﺰﻣﻦ  FUPﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻟﮕﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درد ﻣﺰﻣﻦ ﻟﮕﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا  05اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺮ روي روش ﻛﺎر: 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺘﻤﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ. رواﻳﻲ ﺻﻮري اﺑﺰار ﺑﺎ ازﻣﻮن ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن و ﭘﺬﻳﺮش ان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران  05ﺑﺮ 
ﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. رواﻳﻲ ﺳﺎزه اﺑﺰار ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻫﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﻣﻮرد ﻣﻮرد ارز
  ﺑﺎزازﻣﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.- ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﺎزﮔﺎري دروﻧﻲ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و روش ازﻣﻮن
  
ﺎﺧﺺ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺴﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ. ﺷ ﻧﺘﺎﻳﺞ: 
اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﺮ روي داده ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮب ﻋﺒﺎرات ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد. رواﻳﻲ 
ﺳﺎزه ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪي ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
% ، ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد 77ﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻮد. اﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﻣﻮرد ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑ
  % ﺑﻮد.87%و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ 47ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ  
  
  ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ درد ﻣﺰﻣﻦ ﻟﮕﻨﻲ داراي رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳﺖ. :و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ
 




The need for a standard tool for the evaluation of chronic pelvic pain disease is generally 
accepted. The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of a Persian version 
of the chronic pelvic pain questionnaire on a sample of Iranian patients with chronic pelvic pain. 
Material & Methods: 
This cross-sectional study was conducted on 50 patients with chronic pelvic pain in Kerman. 
Initially, the question mark was translated into standard method and returned to Farsi again. The 
face validity of the instrument was assessed by a questionnaire on 50 patients with a combination 
of different literacy levels in order to find out their understanding and acceptance by patients. 
The construct validity of the instrument was evaluated through exploratory factor analysis and 
confirmatory factor analysis. Internal consistency was also analyzed by Cronbach's alpha and 
test-retest method. 
Results: 
The Farsi version corresponds to the English version. The adequacy index of the Kayser sample 
was calculated on the data before extracting the factors, indicating good operability of the 
questionnaire expressions. The construct validity of the questionnaire was confirmed by 
exploratory and confirmatory factor analysis methods. The internal consistency criteria of the 
questionnaire were acceptable. Cronbach's alpha was 77% for the whole questionnaire, 74% for 
symptoms and 78% for feeling unwell. 
Conclusion: 
 
Persian version of chronic pelvic pain questionnaire has good validity and reliability.. 
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